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Faktisk må man gerne pege, i hvert fald når 
man viser rundt på Steno Museet. På initi-
ativ af inspektør Line Stald har museet i år 
arrangeret Sommerfortællinger. 
 Hver dag klokken 12 har en rundviser, 
gartner Lisa Rasmussen eller en inspektør, 
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Gennem hele sommerferien har museets 
ansatt e fortalt spændende sommerfor-
tællinger i udstillingssalene og haven. 
taget en lille fl ok gæster med rundt i muse-
et og fortalt om et frit valgt emne. Der har 
lydt historier om havens planters gavnlige 
og skadelige virkninger, om dengang kik-
kerten fra Københavns Observatorium kom 
til Steno Museet og om kampen mod epi-
demierne gennem tiderne. Fire milliarder 
år gamle meteoritter er blevet løftet og be-
skrevet, og der er blevet peget og fortalt om 
opmålingen og kortlægningen af kloden.
 Man har også kunnet høre om videnska-
belige fotografi er og kunnet lave sit eget 
fotogram samt komme på besøg i muse-
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ets underjordiske gemmer. Fortællingerne 
blev hørt af mange. Store som små lyttede 
koncentreret, spurgte interesseret og deltog 
i forskellige aktiviteter. I haven beskyttede 
paraplyer mod regn og sol på grå som blå 
sommerdage, hvor de besøgende havde valgt 
Steno Museet som udfl ugtsmål til fordel for 
skov, strand og gågade.
 Nu nærmer efteråret sig, og det er tid til 
at begynde at samle på nye historier. De kan 
så komme på programmet til næste sommer, 
hvor lige så mange – eller forhåbentlig end-
nu fl ere – vil slå de solskoldede ører ud og 
lytte, når der peges og fortælles på Steno 
Museet.
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